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器分析（蛍光 X 線分析・中性子放射化分析・ICP 発光
分析など）と顕微鏡観察（偏光顕微鏡・電子顕微鏡・
実体顕微鏡）に大別される。これら自然科学的方法が





























































































































































テオウマ遺跡 ( エファテ島） 出土資料　　　 図１　サント島ビッグベイ出土ラピタ土器実測図
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